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Motivatie is een van grootste problemen in het onderwijs. Het probleem blijkt niet alleen uit statistieken over schooluitval, maar ook uit de dagelijkse lespraktijk van vele docenten. Veel docenten zijn dan ook op zoek naar mogelijkheden om de motivatie van leerlingen te vergroten. Om de vinger op de zere plek te leggen, is een aantal maatregelen noodzakelijk. 
Allereerst moet het onderzoek op dit terrein worden geanalyseerd. Er is veel gepubliceerd over deze problematiek. Een deel van deze artikelen zal hieronder worden besproken. De theorie toont een verband tussen motivatie, doelen en de toekomstvisie van leerlingen. Deze theorie is nog niet getoetst in een specifiek leerjaar of schoolvak. Dit onderzoek doet dit wel, waardoor het praktische beeld zichtbaar wordt gemaakt. 
	Om dit beeld te verkrijgen hebben wij in een aantal klassen van het vierde leerjaar van de havo, een van de bottleneckjaren, een enquête opgesteld. De algemene motivatie, de motivatie voor het vak Nederlands, de ideeën over de toekomst en de gestelde doelen van de leerlingen worden bevraagd in deze enquête. Tenslotte kunnen aan de hand van de resultaten van deze enquête aanbevelingen worden gedaan voor het schoolvak Nederlands. Op die manier kunnen de prestaties van de leerlingen verbeteren, waardoor er minder schooluitval zou kunnen zijn.  

1.2 Theorieën
Scholen en leraren ontwikkelen doelen, ideeën en houdingen bij leerlingen die zorgen voor een langdurige betrokkenheid. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het leren (Ames 2005: 409). Een van de belangrijkste taken als docent is het motiveren van leerlingen. Wanneer de leerkracht laat zien hoe taken uitgevoerd moeten worden, kunnen leerlingen het idee krijgen dat zij deze taken ook aankunnen. Het is belangrijk dat de leerkracht zelf gemotiveerd is en dat hij zowel vertrouwen toont in de competenties van alle leerlingen als zijn eigen competenties. Anita Woolfolk (2008:438) beschrijft motivatie als volgt: “An internal state that arouses, directs and maintains behaviour’.
In de theorieën wordt een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. De eerste vorm ontstaat uit persoonlijke affiniteit en vaardigheden, waarbij de activiteit zelf belonend is. Bij extrinsieke motivatie zijn we enkel geïnteresseerd in wat de activiteit ons oplevert en vinden we het op zich niet relevant. Met behulp van beloning of straf kan er van buitenaf gestuurd worden. Leraren moeten intrinsieke motivatie aanmoedigen en voeden, extrinsieke motivatie kan het leren ondersteunen (Woolfolk 2008:439). 	

1.2.1 	Het verband tussen motivatie en doelen stellen
Motivatie kan vanuit verschillende theorieën over het menselijk denken en het menselijke gedrag worden bekeken. De behavioristische theorie gaat uit van extrinsieke motivatie en stelt dat je zolang je iemand aanmoedigt om een bepaald gedrag te tonen, deze persoon gewoontes en neigingen zal ontwikkelen om dit type gedrag te vertonen. De humanistische, sociaal-culturele en cognitieve opvatting van motivatie gaat voornamelijk uit van intrinsieke motivatie. De ‘expectancy D7’-theorie gaat ervan uit dat motivatie voor een deel voortkomt uit de verwachting van een succesbelevenis en de waarde die het doel voor ons heeft. Als beide nul zijn, is de motivatie eveneens nul. Als leerlingen veel zelf kunnen bepalen, zijn ze gemotiveerder voor hun werk, krijgen ze meer zelfvertrouwen en leren ze meer (Woolfolk 2008: 439-442). 
Het stellen van doelen is dus bevorderlijk voor de motivatie, zolang deze specifiek en niet te makkelijk zijn en ze kunnen bereikt worden op korte termijn. Er zijn verschillende typen doelen te onderscheiden. Bij mastery goals is het de bedoeling om kennis te vergaren en vaardigheden te beheersen; de leerlingen zoeken uitdagingen en houden vol als het moeilijk wordt. Performance goals ontstaan uit de wil om goede cijfers te halen of om beter te willen zijn dan anderen; het gaat de leerlingen erom hoe ze over komen. 

Daarnaast worden er nog work-avoidant goals onderscheiden, deze zijn erop gericht om zo makkelijk mogelijk uit de situatie te komen. Het stellen van doelen is nuttig voor leerlingen wanneer ze van hun docent accurate feedback krijgen over het proces naar het doel en de leerlingen hun gestelde doelen accepteren. Ook door Miller en Brickman (2004: 18-25) wordt gesteld dat de motivatie van leerlingen wordt beïnvloed door zelf gewaardeerde doelen. Interventies moeten volgens hen gericht zijn op het ontwikkelen van persoonlijke doelen en het nut van school om de toekomstdoelen te bereiken. Het nut van school moet dus expliciet worden gemaakt . Volgens Miller en Brickman moeten leerlingen persoonlijke waarde aan een opdracht hechten, willen ze er iets van leren in plaats van simpelweg de taak volbrengen. De leerlingen combineren in het gunstigste geval het ontwikkelen van persoonlijke doelen met het nut van school om hun toekomstdoelen te kunnen bereiken. Self-efficacy en competentie spelen hierbij een belangrijke rol. Leerlingen moeten de taken op school als nuttig ervaren voor hun eigen doelen of ze verliezen in zelfregulatief leren. Sommige leerlingen hebben nog geen doelen voor zichzelf gesteld en zij moeten daarin gestimuleerd worden. De fenomenen schoolmotivatie en zelfregulatie moeten samen onderzocht worden om het leren van alle leerlingen die het nut van school niet inzien te verbeteren (Miller & Brickman 2004:25).

1.2.2 	Het verband tussen motivatie, doelen stellen en de toekomst
Het stellen van doelen om motivatie te vergroten wordt door Phalet, Andriessen en Lens (2004 en 2006) gekoppeld aan de toekomst. Uit hun onderzoeken blijkt dat de toekomst erg relevant is voor schoolprestaties in het algemeen en die van allochtone leerlingen in het bijzonder (2004: 61). Het op dit moment anticiperen op doelen in de toekomst wordt Future Time Perspective genoemd. De leerling kan als er sprake is van FTP de gevolgen van zijn of haar gedrag voor de toekomst overzien. Leerlingen met een korte FTP stellen hun meeste doelen op korte termijn, terwijl die met een langere of diepe FTP hun doelen verder stellen in de toekomst. De sterk gemotiveerde leerling hecht meer waarde aan doelen in de verdere toekomst en aan hun huiswerk voor het bereiken van die doelen dan de minder gemotiveerde leerling. Leerlingen die het belang van schoolwerk voor hun verdere leven inzien, zijn gemotiveerder. Als leerlingen hun toekomst positief inzien zijn ze eveneens meer gemotiveerd voor schoolwerk dan scholieren met een negatieve blik op de toekomst. Een positieve blik op de toekomst is dus van belang voor de motivatie. 
Uit de hierboven besproken theorieën kan geconcludeerd worden dat  doelen in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het functioneren van studenten. Verwijzen naar hun toekomstige, intrinsieke doelen bewerkstelligt meer conceptueel leren, betere uitvoering van hun taken en meer doorzettingsvermogen. Deze bevindingen gelden voor verschillende contexten (zowel sport als school), verschillende intrinsieke doelen en verschillende toekomstige extrinsieke doelen. Ze raden aan dat leraren de keuzemogelijkheden in hun opdrachten optimaliseren, zodat leerlingen de taken kunnen aanpassen aan hun toekomstdoelen (autonomie leerling). Daarbij moeten leraren de nadruk leggen op het nut voor de toekomst (Simons 2004: 132). 	
Het formuleren van doelen in de nabije toekomst zorgt dus voor een uitbreiding van FTP, wat weer zorgt voor het toenemen van de motivatie om die doelen te bereiken (Phalet e.a. 2004:74). Volgens Phalet, Andriessen en Lens moeten docenten werken met innovatieve manieren om de toekomstgerichte doelen van leerlingen te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Uit hun studie in 2006, waarvoor zij enquêtes over de toekomst afnamen onder twee groepen leerlingen, autochtone enerzijds en Turkse en Marokkaanse leerlingen anderzijds, komt naar voren dat het onderscheid tussen deze twee groepen leerlingen op het gebied van ‘nut van school’ te verwaarlozen is. Nabijgelegen doelen in de toekomst vergroten de motivatie van zowel autochtone als allochtone leerlingen. Het gebruikmaken van deze doelen is dus niet enkel relevant voor multiculturele klassen. De meerderheid van alle leerlingen koppelt succes op school aan succes later in het leven. 
‘Therefore, teachers should look for innovative ways of actively supporting the development of future goal setting in culturally diverse student populations, for instance, by stressing relevant future goals along with immediate task goals, or by articulating positive connections between making progress in class and achieving valued personal goals in the near en distant future.” (Phalet e.a. 2006:  843). 

1.3 Vraagstelling en definitie variabelen
In de genoemde onderzoeken zijn de kernbegrippen doelen, toekomst en motivatie niet gekoppeld aan een specifiek schoolvak. Ook zijn de resultaten niet specifiek voor een bepaald schooltype of leerjaar. Door deze kernbegrippen te koppelen aan een schoolvak én een leerjaar, kunnen er uitspraken worden gedaan die exclusief voor zowel het vak als het leerjaar gelden. 
	Op basis van deze uitspraken kunnen er aanbevelingen worden gedaan om de motivatie voor dit vak bij de leerlingen te vergroten en daarmee het resultaat te bevorderen. Deze motivatieverhoging is in het geval van havo 4 zeker relevant, omdat het een leerjaar is waarin relatief veel uitval is en de achtergronden van de leerlingen zeer divers zijn. Bovendien is het relevant voor het vak Nederlands omdat het een verplicht vak is en de leerlingen niet kiezen voor dit vak op basis van een doel (in de toekomst). De begrippen motivatie, doelen en toekomst worden in dit onderzoek samengebracht in de onderzoeksvraag: ‘Wat is de relatie tussen motivatie, doelen en toekomstverwachting voor leerlingen uit havo 4 binnen het schoolvak Nederlands?
  	De kernbegrippen van dit onderzoek zijn motivatie, doelen en toekomstverwachting. De definities die van deze begrippen zijn gehanteerd komen voort uit het theoretisch kader, zoals dit in paragraaf 1.2. is besproken.

1.4     Context




Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een enquête met 44 vragen afgenomen bij 85 leerlingen uit de vierde klas van de havo. Van de ondervraagde leerlingen is 40% jongen en 60% meisje. Van de ondervraagde leerlingen heeft 11% een moeder met een niet-Nederlandse nationaliteit en 4% een vader met een niet-Nederlandse nationaliteit. Volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek is een persoon van wie een van de ouders in het buitenland is geboren een allochtoon. Dit zou in ons geval betekenen dat minstens 11% van de ondervraagde leerlingen allochtoon is. Alle ondervraagde leerlingen (100%) beschouwen zichzelf als Nederlands. Volgens hun antwoorden beschouwt 91% van de leerlingen het Nederlands als hun moedertaal. Andere moedertalen die worden genoemd zijn het Arabisch (4%), het Bengaals (1%), het Engels (1%), het Turks (1%), het Koreaans (1%) en het Afghaans (1%). 
Van de moeders van de ondervraagde leerlingen heeft 25% een opleiding in het hoger onderwijs afgerond (hbo of universiteit). Een mbo-opleiding werd door 23% van de moeders afgerond en 31% van de moeders ging alleen naar de middelbare school. Van deze groep ging 31%  naar de mavo, 50% naar de havo en 19% naar het vwo. Van de ondervraagde leerlingen weet 18%  niet wat de hoogst genoten opleiding van hun moeder is. Van de vaders van de ondervraagde leerlingen heeft 36% een opleiding in het hoger onderwijs afgerond (hbo of universiteit), rondde 15% een mbo-opleiding af en 24% van de vaders ging alleen naar de middelbare school. Van deze groep ging 35% naar de mavo, 55% naar de havo en 10%naar het vwo. 
De ondervraagde leerlingen zitten in het schooljaar 2009-2010 allemaal in het vierde leerjaar van de havo. In het schooljaar 2008-2009 zat 45% van deze leerlingen in havo 3. Het eindexamenjaar, richting theoretische leerweg, werd door 14% gedaan. Een vijfde van de leerlingen zat vorig schooljaar in havo 4 en doubleert dit schooljaar. Op het vwo zat 17%: 11% in het derde leerjaar, 6% zat in het vierde leerjaar. Een leerling volgde een mbo-opleiding en 3% van de ondervraagde leerlingen deed een andere opleiding, bijvoorbeeld in het buitenland. 
In schooljaar 2010-2011 verwacht 87% van de ondervraagde leerlingen hun middelbare schoolopleiding voort te zetten in havo 5. Van de groep die niet in havo 5 verwacht te zitten denkt 7% weer in havo 4 te zitten en 2% gaat een opleiding volgen in het middelbaar beroepsonderwijs. Op het moment van afname wist 4% van de leerlingen nog niet naar welk jaar en schooltype ze in het volgende jaar zouden gaan.

2.2 Instrument
De enquête bestaat uit vijf onderdelen. Het eerste onderdeel, ‘Persoonlijke achtergrond’, bestaat uit twaalf vragen en is erop gericht om een beeld te krijgen van de onderzoeksgroep aan de hand van variabelen waarvan de relevantie door eerder onderzoek was aangetoond. Zo worden er vragen gesteld over afkomst van de ouders, opleiding van de ouders en onderwijsachtergrond. Dit type vragen is voor een groot deel gebaseerd op het onderzoek van Phalet, Andriessen en Lens (2004), waarin met name de invloed van een allochtone achtergrond op de motivatie voor school centraal stond. Alle vragen in dit eerste onderdeel, behalve de eerste en de elfde vraag, waarin respectievelijk het geslacht van de leerling en het verwachte leerjaar in 2010-2011 wordt bevraagd, zijn open. Door open vragen te stellen konden de leerlingen in hun eigen woorden antwoorden. Op deze manier zou het mogelijk zijn een zo genuanceerd mogelijk beeld van de geënquêteerde leerlingen te krijgen. De uitgewerkt beschrijving van de onderzoeksgroep is onder paragraaf 2.1 ‘Respondenten’ ondergebracht. 
In het tweede deel van de enquête, ‘Algemene motivatie’, worden er vijf gesloten vragen gesteld over de toekomstplannen van de leerlingen. Hierbij kan worden gedacht aan vragen naar wat de leerlingen na het behalen van hun diploma willen gaan doen, of ze het belangrijk vinden om met de toekomst bezig te zijn en waarom ze naar school gaan. Doel van dit onderdeel is om een beeld te krijgen van de motivatie voor school van de onderzoeksgroep. Wanneer er een beeld is van de algemene motivatie kan er een vergelijking worden gemaakt met de motivatie voor een specifiek schoolvak. In dit onderzoek is dat het schoolvak Nederlands. De vragen naar de motivatie voor het schoolvak Nederlands zijn later in de enquête opgenomen. 
In het derde deel van de enquête, ‘Motivatie voor het vak Nederlands’, zijn twintig gesloten vragen opgenomen over de mate van interesse voor het vak, de werkhouding en leerstrategie, en het studiedoel. Bij studiedoel wordt onderscheid gemaakt tussen het opdoen van kennis en het opdoen van vaardigheden. De leerlingen konden per vraag aangeven of ze het met de stelling, bijvoorbeeld ‘Ik probeer de verbanden te zien tussen de verschillende onderdelen van het vak Nederlands’ (vraag 23), eens of oneens zijn.  Alle stellingen zijn positief geformuleerd, om dubbele ontkenningen te voorkomen. Doel van dit deel van de enquête is een beeld te krijgen van de relatie tussen de ondervraagde leerling en het schoolvak. 
In het vierde deel, ‘Vragen over het vak Nederlands’, zijn vier gesloten vragen opgenomen over de mogelijke toepassing van het schoolvak op de toekomst (dagelijks leven, vervolgopleiding, beroep) van de ondervraagde leerling. Net als in het derde onderdeel kon de leerling per stelling aangeven of hij of zij het met deze stelling eens of oneens was. In de categorie ‘relatie van schoolvak met de toekomst’ wordt ook bevraagd in hoeverre de docent deze toepasbaarheid aangeeft. Deze vragen zijn gesteld om inzicht te krijgen in het verband dat leerlingen leggen tussen het vak Nederlands en (het nut ervan voor) de toekomst. Ook worden in dit deel van de enquête twee gesloten vragen gesteld over de inzet van de leerling. Bij deze vragen kunnen de leerlingen per vakonderdeel (taalverzorging, spelling, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en spreekvaardigheid) aangeven wat hun inzet is. Daarbij kunnen ze kiezen uit ‘laag’, ‘matig’, ‘gemiddeld’ en ‘hoog’. Dit vierde onderdeel van de enquête onderscheidt zich van het derde deel door het verband tussen de vakonderdelen en de toekomst. 
In het vijfde en laatste deel van de enquête worden twee open vragen gesteld. Allereerst wordt er aan de leerlingen gevraagd of ze zelf ideeën hebben over hoe hun motivatie voor het vak Nederlands vergroot kan worden. Tot slot wordt gevraagd of de leerling nog vragen of opmerkingen heeft over de enquête. Op deze manier is het mogelijk om onduidelijke of dubbelzinnige vragen te kunnen uitsluiten van de resultaten. 	

2.3 Vooronderzoek
Het meetinstrument, de enquête, is voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek afgenomen in een testklas, eveneens een groep leerlingen uit havo 4, op een school in het Randstedelijk gebied met een openbare signatuur.  Dit vooronderzoek wees uit dat enkele vragen onduidelijk waren. Tevens constateerde een meerderheid van de zogenaamde testklas een grote mate van herhaling, waardoor het na verloop van tijd vervelend werd om de vragen te beantwoorden. Deze onvolkomenheden zou de betrouwbaarheid van het instrument niet ten goede komen. Na het vooronderzoek zijn er dan ook enkele ingrepen gedaan. Zo is de formulering van enkele onduidelijke vragen aangepast en is het aantal vragen teruggebracht, waardoor er geen sprake meer was van herhaling. 
De belangrijkste wijziging die is doorgevoerd is dat de vragen in het vierde onderdeel van de enquête, waarin de relatie tussen het schoolvak en de toekomst centraal staat, is ingekort. Door de vragen over het schoolvak niet meer uit te splitsen tot de verschillende onderdelen van het vak is de enquête gekrompen. Ondanks dat kennis van de visie van leerlingen over de verschillende vakonderdelen in hun relatie met hun toekomst relevant zou kunnen zijn, is het doel van dit onderzoek het krijgen van een beeld van het schoolvak als geheel. De keuze voor het inkorten is gemaakt op basis van dit doel en de hypothese dat de enquête, wanneer deze de oorspronkelijke lengte zou behouden, aan het slot (vierde deel) minder serieus zou worden ingevuld. De resultaten zouden dan minder betrouwbaar zijn dan nu het geval is. 

2.4 Opzet
De 85 leerlingen maakten in dezelfde week, tijdens een les Nederlands de enquête. De 
enquête was online gezet en via een directe link te bereiken. De leerlingen vulden de enquête achter de computer in. Voor alle leerlingen was een computer beschikbaar. Het invullen van de vragenlijst duurde tussen de vijftien en twintig minuten.

2.5 Analysemethode
Er is een frequentieberekening gemaakt op basis van de resultaten van de enquête. 




De meerderheid van de onderzoeksgroep weet welke opleiding ze gaat volgen na het behalen van het diploma, of heeft minstens een richting voor ogen waarbinnen die opleiding gevolgd gaat worden. Op dit moment bezig zijn met de toekomst wordt door 87% van de leerlingen belangrijk gevonden. Opvallend is dat van de leerlingen die niet weten welke vervolgopleiding ze gaan doen, de meerderheid (65%) het wel belangrijk vindt om zich bezig te houden met de toekomst. Een derde van hen ziet daar het belang niet van in.	




3.2 Motivatie voor het vak Nederlands
3.2.1 Interesse voor het vak
Met de stelling ‘Ik vind het vak Nederlands leuk’ is 45% van de ondervraagde leerlingen het eens met de stelling. Oneens met de stelling is de overige 55% van de ondervraagden. In de inhoud van het vak is 25% van de leerlingen bijna altijd geïnteresseerd, tegenover 75% van de leerlingen die aangeven dit niet te zijn. 

3.2.2 Werkhouding en leerstrategie
Met de stelling ‘Ik vind het belangrijk actief deel te nemen aan de lessen Nederlands’ is 73% van de geënquêteerden het eens. Van de ondervraagde leerlingen geeft 69% aan het belangrijk te vinden om hun huiswerk voor het vak bij te houden, 62% vindt de stof die bij het vak wordt behandeld belangrijk. Het overgrote deel van de leerlingen doet zijn best doet om de stof van het vak Nederlands inhoudelijk te doorgronden; ze doen hun best om nieuwe dingen te begrijpen (94%), proberen verbanden te zien tussen de verschillende onderdelen (63%), maken gebruik van schema’s en samenvattingen tijdens het leren (52%) en proberen hun opdrachten eerst zelfstandig te maken (89%).
Een minderheid van de ondervraagde leerlingen begrijpt de opdrachten of de stof in de les niet (26%), heeft moeite met het begrijpen van woorden of de betekenis daarvan (30%), moet de stof vaak herhalen en de opdrachten veelvuldig oefenen voor ze het begrijpen (43%) en maken enkel de makkelijke opdrachten als de opdrachten moeilijk zijn (42%).
Ruim tweederde van de leerlingen zet zich in om kennis (66%) en vaardigheden (62%) op te doen. Acht leerlingen (10%) zien het als voornaamste doel bij het vak Nederlands om bij de besten te horen en een derde van de leerlingen (33%) zet zich voor het schoolvak in om waardering van de docent te krijgen.

3.3 Toepassing van het schoolvak op de toekomst
3.3.1 Relevantie voor de toekomst











Figuur 1: Nut van het schoolvak

Voor 70% van alle leerlingen is het duidelijk hoe de theorie van het vak Nederlands kan worden toegepast in het dagelijks leven, de vervolgopleiding en het toekomstig beroep. Voor 60% van de leerlingen is het duidelijk hoe de opdrachten die binnen het schoolvak worden aangeboden, kunnen worden toegepast in het dagelijks leven. De toepasbaarheid van de opdrachten in de vervolgopleiding is voor 63% duidelijk. 

3.3.2. Expliciteren van nut door docent
De docent maakt voor 55% van de leerlingen duidelijk hoe de inhoud van het schoolvak te gebruiken is in het dagelijks leven. Van de ondervraagde leerlingen is 58% het eens met de stelling dat de docent de relevantie voor de vervolgopleiding helder maakt. De relevantie voor het toekomstige beroep wordt volgens 45% van de leerlingen geëxpliciteerd.  

3.3.3. Inzet
Bij de vragen over inzet konden de leerling per vakonderdeel aangeven of hun inzet ‘laag’ (1), ‘matig’ (2), ‘gemiddeld’ (3), of ‘hoog’ (4). De inzet voor spreekvaardigheid wordt door de leerlingen het hoogst gewaardeerd, met een score van 3,10. Voor het onderdeel literatuur wordt de inzet het laagst gewaardeerd. De leerlingen geven hun eigen inzet bij dit onderdeel een score van 2,64. De onderdelen taalverzorging (2,81), spelling (2,77), schrijfvaardigheid (2,82) en leesvaardigheid (2,87) liggen qua inzet dichter bij elkaar. 

3.4	Verschillen in resultaat bij jongens en meisjes
3.4.1. Algemene motivatie
Van de jongens vindt 76% het belangrijk om op dit moment met de toekomst bezig te zijn. Het percentage meisjes dat dit ook vindt ligt hoger, op 94%. Ruim 40% van de jongens weet nog niet weet welke opleiding ze gaan volgen, terwijl 47% van de meisjes dat al wel weet. De richting van de vervolgopleiding is voor 28% van de meisjes duidelijk, terwijl 20% van de jongens dit weet. 

3.4.2. Motivatie voor het vak Nederlands
Het vak Nederlands wordt door 25 % van de jongens leuk en interessant gevonden. Van de meisjes deelt 60% deze mening. Geïnteresseerd in de inhoud van het vak is 10% van de jongens en 36% van de meisjes.  
Actieve deelname aan de lessen Nederlands is voor 60% van de jongens en voor 80% van de meisjes belangrijk. 

3.4.3. Inzet
Uit onderstaande figuur blijkt de inzet van de jongens gemiddeld veel lager dan die van de meisjes. 

Figuur 2: Inzet voor het schoolvak en geslacht

Het merendeel van zowel de jongens als de meisjes beschrijft hun inzet voor het schoolvak als gemiddeld. De jongens beschrijven hun eigen inzet echter vaker als ‘laag’ of ‘matig’ dan meisjes, maar beschrijven ook hun eigen inzet vaker als ‘hoog’ (9,4% jongens tegenover 8% meisjes). 

4. Conclusies en discussie
Door het afnemen van de enquêtes is een genuanceerd beeld ontstaan van de visie van de ondervraagde leerlingen op het schoolvak en hun toekomst. Het is dan ook mogelijk om de in de inleiding genoemde onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze luidde: ‘Wat is de relatie tussen motivatie, doelen en toekomstverwachting voor leerlingen uit havo 4 binnen het schoolvak Nederlands?  De onderzoeksvraag zal beantwoord worden aan de hand van de gebruikte structuur van het onderzoeksinstrument (de enquête) en de bespreking van de resultaten. 

4.1. Motivatie van de leerlingen in het algemeen
De overgrote meerderheid (87%) van de leerlingen vindt het belangrijk om bezig te zijn met de toekomst. Ook wanneer leerlingen nog niet weten welke vervolgopleiding zij willen volgen, geven zij aan dat zij dit belangrijk vinden. Van de leerlingen gaat 64% naar school omdat het nodig is om een baan te krijgen. Zij zijn dus vooral extrinsiek gemotiveerd. Uit de gegevens blijkt dat slechts een derde (34%) van de leerlingen daadwerkelijk intrinsiek gemotiveerd is; zij geven aan naar school te gaan omdat zij dit belangrijk vinden voor hun persoonlijke leven. Slechts twee leerlingen geven aan dat zij naar school gaan om de levensstandaard van hun familie te vergroten. Ook zij zijn extrinsiek gemotiveerd. 
Er kan worden gesteld dat de onderzoeksgroep gemotiveerd is voor school, maar dat ze vaker extrinsiek dan intrinsiek gemotiveerd zijn (Woolfolk 2008:439). De meerderheid vindt het dan ook zeker belangrijk om zicht bezig te houden met de toekomst en bij velen van hen is al een globaal toekomstbeeld aanwezig. 
Uit het onderzoek komt een duidelijk verschil naar voren tussen jongens en meisjes. Uit de gegevens blijk dat jongens minder doelmatig zijn dan meisjes en dat hun toekomstbeeld minder concreet is dan dat van de meisjes.

4.2 Visie op het vak en relevantie voor de toekomst
Iets minder dan de helft van de leerlingen (45%) vindt het vak leuk, maar een ruime meerderheid van de leerlingen (73%) vindt actieve deelname aan de lessen Nederlands belangrijk. Bijna alle leerlingen (94%) doen hun best om nieuwe stof te begrijpen. De meeste leerlingen vinden het vak niet moeilijk; slechts 26% begrijpt bij de opdrachten vaak niet wat er van hen wordt verwacht. 
	Het opdoen van kennis wordt door de ondervraagde leerlingen als belangrijker gezien dan het opdoen van vaardigheden. Een meerderheid van 72% vindt de inhoud van het vak nuttig, waarbij een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de theorie en de opdrachten. De theorie is volgens de leerlingen het meest relevant voor de toekomst; 70% van de leerlingen vindt dit. Slechts 60% vindt de opdrachten relevant voor het dagelijks leven en de vervolgopleiding. 
Het nut van het schoolvak Nederlands moet voor de leerling duidelijk zijn en dus door de docent worden geëxpliciteerd. Uit de enquête kwam naar voren dat het daar soms aan schort. Veel leerlingen ervaren het nut niet van het schoolvak Nederlands voor hun toekomstig beroep of opleiding, maar wel voor hun dagelijks leven. Hier ligt een belangrijke taak voor de docent, want slechts volgens de helft van de onderzoeksgroep expliciteert de docent het nut en de toepasbaarheid van het vak in het toekomstig beroep of opleiding. Dit verklaart wellicht ook de mate waarin de groepen nut toeschrijven aan het vak. Van de jongens vindt 54% het vak Nederlands nuttig voor het dagelijks leven, de vervolgopleiding of het toekomstig beroep,  81% van de meisjes deelt die mening. 
Het is interessant om te zien hoe de leerlingen hun eigen inzet voor de verschillende vakonderdelen beoordelen. Er is volgens ons een duidelijke relatie tussen de inzet en de relevantie voor de toekomst. Zo wordt de inzet voor spreekvaardigheid structureel hoger beschreven dan de inzet voor het onderdeel literatuur. Het is waarschijnlijk het geval dat leerlingen het nut van het goed kunnen spreken duidelijker vinden dan het nut van kennis hebben van de literatuur. De relatie met de toekomst (baan, vervolgopleiding) is voor het onderdeel spreekvaardigheid duidelijk, zelfs zonder toelichting van de docent. 

Er kan worden gesteld dat de motivatie voor het schoolvak in het algemeen vrij hoog is, maar dat meerderheid van de ondervraagde leerlingen het vak Nederlands niet leuk vindt. Zij vinden het echter wel bijna allemaal belangrijk om zich actief in te zetten voor het vak en doen ook hun best de stof te begrijpen. De toekomst is erg belangrijk voor deze leerlingen, maar het nut van de inhoud van het vak Nederlands wordt door de docenten vaak niet duidelijk gemaakt. Wanneer een vakonderdeel een duidelijker relatie met de toekomst van de leerling heeft, beschrijven ze hun eigen inzet als hoger. Het is daarom te stellen dat het waardevol zou zijn om het nut van de verschillende vakonderdelen vaker en duidelijker te expliciteren, omdat dit de inzet van de leerlingen, en dus de motivatie, zou kunnen vergroten. 

4.3. Fouten in het onderzoek
Aan de hand van de vragen die er over het vak Nederlands zijn gesteld was het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de motivatie van de leerlingen. Het zou echter beter zijn geweest als er precies dezelfde vragen (formulering) zouden zijn gesteld over de motivatie voor school in het algemeen. Het zou dan gemakkelijker zijn geweest om het verband tussen motivatie voor school en motivatie voor het vak Nederlands te leggen.
In de enquête werd er bij een aantal vragen de optie ‘anders nl. ...’ gegeven. De rest 
van de antwoorden lag vast, maar hier zou de leerling zelf een eigen antwoord kunnen geven. Bij het digitaliseren van de enquête is het echter niet gelukt om de leerling daar ook daadwerkelijk de mogelijkheid te bieden om in eigen woorden te antwoorden. Dit had als resultaat dat sommige leerlingen misschien wel kozen voor de optie ‘anders n. ...’, maar hier vervolgens niets konden invullen. Er zou een beter beeld van deze groep leerlingen zijn ontstaan wanneer zij hier wel iets hadden kunnen invullen.
	Daarnaast zou de structuur van de enquête ook voor de leerling meer inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De titels van het derde en vierde deel van de enquête, respectievelijk ‘Vakspecifieke informatie’ en ‘Vragen over het vak Nederlands’, kunnen specifieker worden geformuleerd. Ook de vragen over de inzet van de leerlingen in het vierde onderdeel passen inhoudelijk beter bij het derde deel van de vragenlijst. 

4.4. Suggesties voor vervolgonderzoek
Uit ons onderzoek kwam een duidelijk onderscheid tussen jongens en meisjes naar voren. Het zou erg interessant zijn om deze verschillen nader te onderzoeken. De resultaten van dergelijke onderzoeken zouden tot praktische tips voor de aanpak van jongens en meisjes kunnen opleveren. 
	Zoals ook in paragraaf 4.3.1. gesteld werd zou er een betere vergelijking tussen de algemene motivatie voor school en de motivatie voor het vak Nederlands kunnen leiden tot betrouwbaarder resultaten. Ook zou het interessant zijn om het onderzoek op verschillende schoolvakken toe te spitsen. Op die manier kan een beter en breder beeld worden geschetst van de relatie tussen motivatie en nut voor de toekomst.
	Tot slot geeft ons onderzoek een helder beeld van 4 havo, maar zou het goed zijn om ook beeld van andere klassen en schooltypen te krijgen. Op die manier kunnen motivatieproblemen schoolbreed worden aangepakt en kunnen de resultaten van deze onderzoeken omgezet worden in schoolbeleid.

4.5. Suggesties voor de praktijk
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de motivatie van de leerlingen moet worden bevorderd. Het is belangrijk om de leerlingen zelf doelen te laten stellen. Hier zijn de leerlingen waarschijnlijk goed toe in staat, omdat ze bijna allemaal aangeven dat het belangrijk is om met de toekomst bezig te zijn. De taak van de docent hierin is het bijsturen van deze doelen. Daarnaast moet de docent het proces van het bereiken van de doelen bewaken. 
 Een opvallend resultaat is dat de algemene motivatie van de leerlingen hoger is dan die specifiek voor het vak Nederlands. Dat betekent dat er nog veel te bereiken is. We vroegen de jongeren dan ook wat zij zelf voor ideeën hebben over hoe de docenten Nederlands hun motivatie kunnen vergroten. Deze suggesties staan dus naast onze eigen suggesties die we aan de hand van de resultaten hebben gedaan.  
De meeste voorkomende suggesties ter vergroting van de motivatie door leerlingen zijn:
1.	Het werken met een elektronische leeromgeving en het integreren van digitale componenten.
2.	Aansluiting zoeken bij de actualiteit, de leefwereld en de interessegebieden van de jongeren.
3.	Het expliciteren van het nut 
4.	Het vergroten van de  praktische toepassing 
Met deze opmerkingen sluiten ook de leerlingen nauw aan bij wat in de theorieën werd geopperd, in het bijzonder in de studie van Simons e.a. Daarin wordt leraren aangeraden de keuzemogelijkheden in hun opdrachten optimaliseren, zodat leerlingen de taken kunnen aanpassen aan hun toekomstdoelen. Daarbij moeten leraren de nadruk leggen op het nut voor de toekomst (Simons 2004: 132). Het optimaliseren van de opdrachten  kan gerealiseerd worden door het werken met een elektronische leeromgeving, digitale componenten en door aansluiting te zoeken bij de actualiteit, de leefwereld en de interessegebieden van de jongeren. Daarbij moeten de opdrachten meer praktisch van aard zijn en moet de docent het nut ervan expliciteren. 
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